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[ 摘　要] 　亲和关系是语言交际中表现的一种现象。本文说明了亲和关系的概念含义 , 并从语篇的角度分
析了亲和关系在英语公共演讲和广告中的典型词汇语法配置。在两种语类中 , 体现亲和关系的词汇语法有相似
和不同之处 ,主要是与具体语类需求有关 , 然而亲和力却同样强烈。
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的关系做了研究 , 和很多社会语言学家的观点一样 ,
他认为:语言和身份是不可分开的。他举了一个《圣
经》里的例子:在 Judges XII.6 里士兵们按照要求对
shibboleth 一词进行发音 , 那些发/ ∫/音的人是朋友 ,
而那些发/ s/音的人则为敌人 , 惨遭杀戮。 Fishman
(1997:327-333)认为:语言给人一种“归属感”(be-
longingness)。Foley(1997:314-315)和许多社会语言







2 、3分别代表第一 、二 、三人称),该序列表示移情作用
的大小变化 , 左边较右边感情更亲近。Helmbrecht还
认为:在历史上 , 第一人称复数来自于复数标记 、第三






对例子中得到验证 ,这里的 we 都不属于其中的成员 ,
但使用这一人称代词有强烈的主人翁精神 ,因而能突
出亲和关系:
(1)a.Hey , we won the game yesterday.
　　b.Hey , Manchester United won the game yes-
terday.
(2)a.We declared war to Japan after Pearl Harbor.
　　b.The US government declared war to Japan af-
ter Pearl Harbor.
Brown &Levinson (1987)发展了 Leech (1983)的










(3)Friend A:Could I come in and sit down on that
chair?
　　Friend B:You must.






















度或行为。按照 Grice &Skinner(1993:315)的观点 , 演
讲的成功与否与以下方面有关:演讲主题 、内容 、体现


























此外 , our、us 、ours 等使用得也十分频繁 ,这些人称代词
功能和 we 也类似。 粗略统计了一下 , 第一人称代词
复数形式在所选的10篇公共演讲中平均数量超过 50










(4)We believe we must be the family of America ,
recognizing that at the heart of the matter we are bound to
one another , that the problems of a retired schoolteacher in
Duluth are our problems.
(5)Remember , fifty years of progress never cost us
what the last four years of stagnation have.
(6)We democrats still have a dream.We still be-
lieve in this nation' s future.
(7)I can personally attest to the benefits of volun-






到像 cunning之类的词受使用情景的影响 , 会从贬义
词变为褒义词。同样 ,我们不难发现 ,像 future之类词
本来充其量不过是中性词 , 却在例 6 中带有褒义。这
就是演讲者善于调动听众情绪 、拉近社会距离的做
法。有些言语虽然没有使用 we这类第一人称复数代
词 ,但是由于有了极富感情的副词 、动词和名词 , 也能
使听众感觉到自己的利益受到关注。 比如 , 例 7 使用
了personally 、attest与 I 搭配 , 而 feel、strongly 则与 you








(8)The Biblical parable of the good Samaritan pro-
vides one of the earliest examples and one of the best illus-
trations of the act of volunteerism.Volunteerism is some-
thing that many of us admire , yet few of us imitate.
例 8对比的是《圣经》故事和现时代需要的义务
精神 ,这种语法结构抓住了西方文化的本质 , 突出了
现实的重要性。在认知语言学里 ,“框架”(frame)是一
个应用到话语分析上的比喻性术语 ,原先它只是个空
间概念 ,指两个物体在空间上的关系 , 后用来指话语
中所描述活动的参照关系(Ensink &Sauer , 2003:2-
3)。在公共演讲中 , 故事型对比实际上是一种框架概




的界限很难划分 , 有的书面语采取的是口头的方式 ,
而有的口头话语则有不少书面语才有的形式 , 所以语
类之间有时有特征互借现象。公共演讲虽然以口头
的形式进行 ,却一般是事先打好草稿的 , 具有书面语
特征。正是因为这样 , 我们才发现自我提问 、回答式
等界乎于书面和口头话语之间的语法结构 , 试看下
例:
(9)Maybe if you visited more places , Mr.President ,






结构 。Halliday (1994:40-41)认为 , 假分裂句是一种
主位等式法(thematic equative), 它确立了“主位=述
位”(theme=rheme)的结构。在公共演讲中 ,使用假分
裂句有助于提醒听众新 、旧信息同等重要 , 即演讲者
为听众强调了两个同样重要的事情 ,试看下例:
(10)What we say today is only an inadequate expres-







(11)I have a dream that one day on the red hills of
Georgia the sons of former slaves and the sons of former
slaveowners will be able to sit down together at the table of
brotherhood.I have a dream that one day even the state of
Mississippi..., will be transformed into an oasis of free-
dom and justice...






164)指出 , 制度化式的良好祝愿 、同情表达虽然起源是
个人 ,但是能唤起情感 , 具有社会性。试看下例:









演讲中 , 我们发现一般使用直接引语(DS), 但也偶然
有间接引语和直接引语混合使用的情况。试看下例:
(13)The first is that buildings are using ineffective
heating , ventilation...Architect William Heineman de-
scribes these systems these systems in the December , 1985 ,
issue of National Safety and Health News , “Once we enter
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these air-tight buildings , we are completely dependent up-
on its support systems for survival.The quality and quantity
of air we breathe are totally contained within the system.”
很显然 ,引用建筑设计师的话是为了增加观点的





而具有指示功能(indexicality)的词语 , 如:well 、now、as
you see、of course。当这种话语小品词(discourse parti-
cle)缺乏或错误使用时 ,听众/读者在建立话语的连贯
解释方面可能会有困难(Aijmer , 2002:15)。 试看下
例:
(14)Now we can assume that some of them were
nothing more severe than cuts from a broken test tube ,
treatable with a Band-Aid.
Now 具有承上启下的作用 , 既可以看作时间副
词 , 也可看作话题的转变(topic shift)象征。在我们研
究的公共演讲中 , 除了 now , well也用得较频繁(其他










remember , convince , believe , promise , pro-
claim , trust , testify , commemorate
形容词 心情
blessed , safe , embarrassed , dismayed , proud ,
guilty , free
副词 肯定与否 、出发的角度
definitely , easily , clearly , still , always , person-
ally , just , never
名词 心情 、信念 、共同关注的事情
grief , consolation , compassion , freedom , fu-









话语标记语(discourse marker) 引导听众的思维 、态度
　　4.2 广告
广告的语言属“鼓动性语言”(loaded language),具
有强大的“说服力”(persuasive power)(秦秀白 , 2002:
308)。我们选用了 10 篇英语广告 ,结果发现了几点与
亲和关系相关的有趣情况 ,这里仅列出那些与公共演
讲有所不同的方面。②
首先 , 除了 we、us 、our、ourselves 之类亲和度高的
人称代词外 ,第二人称代词 you 使用比公共演讲更频
繁。 Biber et al(1998:148)曾经用语料库“多方面分析
法”(multi-dimensional analysis)去分析英语语篇 , 认为
第二人称代词比第一人称代词更能表现话语的参与
性(相对于信息性而言), 第二 、第一人次代词的因子
负荷值分别是 0.86、0.74。 当然 , 他们的观点是针对
所有语篇而言 ,没有考虑具体语篇类型。由于广告的
口头性很强 , 因而具有很强的对话性。我们知道礼貌
原则非常强调受话人利益(cf.Leech , 1983), 而在广
告中 you 的使用正是与受话人利益相关 ,因此用得较
合适 ,具有较强的亲和力。如:
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(15)You like a healthy-looking tan.But on days
when you want to get one , sun may not be available.
That' s when you need a way to tan automatically , with no
sun at all:Clinique Self-tanning Formula.
其次 ,我们发现广告里用了较多具有评价意义的
形容词(evaluative adjectives)。虽然广告和公共演讲一
样 ,也使用具有感情负荷的副词 、动词和名词 , 但是形
容词用得最为有特点。 如我们研究的某广告涉及一
种化妆品 ,它能使人的皮肤有太阳晒过的黝黑 , 用了
以下形容词:healthy-looking、glowing、natural、smoother、








(16)You don' t see the makeup.You see the perfec-









(17)Achieving the impossible? It' s always possible.
Some people are always looking for the next mountain to
climb.The people at Philips are no exception.I' m Edward
Tonio.Product Designer , Remote Control...
例17 与公共演讲中的自问自答式相似 , 但似乎
结合了转述和自问自答式 , 与公共演讲有些不同。同








频繁。应当说 , 这两种语类性质有所不同 , 因而造就
了这种差异。 公共演讲是书面语体通过口头渠道表
达出来 , 而广告则是口头语体通过书面渠道加以表








①这 10篇公共演讲来自两本书:George L.Grice and John F.
Skinner(1993)和Stephen E.Lucas(1998),包括以下 10篇演
讲:1)Eulogy of Former First Lady Eleanor Roosevelt;2)Vol-
unteerism:Just Do It!;3)Sick BuildingSyndrome;4)Stricter
Regulations of Medical Devices;5)Academic Laboratories:
Risking Life and Limb for Credit;6)Remarks at a Memorial
Service for the Crew of the Space Shuttle Challenger;7)
Keynote Address;8)I Have a Dream;9)AWhisper of AIDS;
10)A Reel Doctor' s Advice to Some Real Doctors
②这 10篇广告来自《英语广告词精品》(胡志伟 、吴克明主
编 ,北京大学出版社 ,1999年 5月 ,第 93-109页)。
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